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Display Description 
Our third display to coincide with Cooper Library’s 50th 
Anniversary celebrations features films set in the 1960s. 
 
On display are titles such as Forrest Gump, Hairspray, The Help, 
Moonrise Kingdom, and A Serious Man.  Foreign films set in the 
1960s, such as The Baader Meinhof Complex, Divorce Italian 
Style, and Pierrot le Fou are included, as well. 
 
The display will be up throughout October and films on display 
can be checked out at the Library Services Desk. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, October 4th 2016 
 
Works on Display 
• American Gangster.  Dir. Ridley Scott.  Perf. Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor.  
Universal Studios Home Entertainment, 2009.  DVD.  PN1997.2.A453 2009. 
• American Graffiti.  Dir. George Lucas.  Perf. Richard Dreyfuss, Ronny Howard, Paul Le Mat.  
Universal Studios Home Video, 1998.  DVD.  PN1997.A33 1998. 
• Apocalypse Now.  Dir. Francis Coppola.  Perf. Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall.  
Paramount, 1999.  DVD.  PN1997.A6532 1999. 
• Awakenings.  Dir. Penny Marshall.  Perf. Robert de Niro, Robin Williams, John Heard.  Columbia 
TriStar Home Video, 1997.  DVD.  RC141.E6S23 1997. 
• The Baader Meinhof Complex.  Dir. Uli Edel.  Perf. Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna 
Wokalek.  MPI Home Video, 2010.  DVD.  PN1997.2.B32 2010. 
• Belle de Jour.  Dir. Luis Buñuel.  Perf. Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccolil.  Buena Vista 
Home Video, 2002.  DVD.  PN1997.B3643 2002. 
• A Beautiful Mind.  Dir. Ron Howard.  Perf. Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly.  Universal, 
2002.  DVD.  PN1997.2.B42 2002. 
• The Birds.  Dir. Alfred Hitchcock.  Perf. Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette.  Universal 
Studios Home Video, 2000.  DVD.  PN1995.9.H6B56 2000. 
• Blowup.  Dir. Michaelangelo Antonioni.  Perf. Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah Miles.  
Warner Home Video, 2004.  DVD.  PN1997.B6742 2004. 
Works on Display 
• Brokeback Mountain.  Dir. Ang Lee.  Perf. Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Linda Cardellini.  Universal Studios 
Home Entertainment, 2006.  DVD.  PN1997.2.B76 2006. 
• Capote.  Dir. Bennett Miller.  Perf. Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins, Jr.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2006.  DVD.  PN1997.2.C369 2006. 
• Charade.  Dir. Stanley Donen.  Perf. Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau.  Passport Video, 2003.  DVD.  
PN1997.C435 2003. 
• Chocolat.  Dir. Lasse Hallström.  Perf. Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina.  Buena Vista Home 
Entertainment, 2001.  DVD.  PR6058.A68828C462 2001. 
• City of God.  Dir. Fernando Meirelles.  Perf. Matheus Nachtergaele, Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da 
Hora.  Miramax, 2014.  DVD.  PN1997.2.C52 2014. 
• The Deer Hunter.  Dir. Michael Cimino.  Perf. Robert de Niro, John Cazale, John Savage.  Universal Home Video, 
2001.  DVD.  PN1997.D38 2001. 
• Divorce Italian Style.  Dir. Pietro Germi.  Perf. Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli.  Criterion 
Collection, 2005.  DVD.  PN1997.D53 2005.   
• The Doors.  Dir. Oliver Stone.  Perf. Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon.  Artisan Home Entertainment, 2000.  
DVD.  PN1997.D655 2000. 
• Doubt.  Dir. John Patrick Shanley.  Perf. Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams.  Buena Vista Home 
Entertainment, 2009.  DVD.  PN1997.2.D685 2009. 
• Dr. Strangelove, or, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.  Dir. Stanley Kubrick.  Perf. Peter Sellers, 
George C. Scott, Sterling Hayden.  Columbia TriStar Home Entertainment, 2004.  DVD.  PN1997.D72 2004. 
Works on Display 
• Dreamgirls.  Dir. Bill Condon.  Perf. Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy.  DreamWorks 
Home Entertainment, 2007.  DVD.  PN1997.2.D745 2007. 
• Driving Miss Daisy.  Dir. Bruce Beresford.  Perf. Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd.  
Warner Home Video, 2003.  DVD.  PS3571.H7D73 2003. 
• Easy Rider.  Dir. Dennis Hopper.  Perf. Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson.  Columbia TriStar 
Home Video, 1999.  DVD.  PN1997.E285 1999. 
• An Education.  Dir. Lone Scherfig.  Perf. Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Rosaund Pike.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.E38 2010. 
• Forrest Gump.  Dir. Robert Zemeckis.  Perf. Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise.  Paramount 
Pictures, 2001.  DVD.  PN1997.F672 2001. 
• Freedom Riders.  Dir. Stanley Nelson.  PBS Distribution, 2011.  DVD.  E185.61.A44 2011. 
• From the Earth to the Moon.  HBO Home Video, 1998.  DVD.  TL790.F76 1998. 
• Full Metal Jacket.  Dir. Stanley Kubrick.  Perf. Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio.  
Warner Home Video, 2001.  DVD.  PN1997.F78 2001. 
• Get on Up.  Dir. Tate Taylor.  Perf. Chadwick Boseman, Dan Aykroyd, Viola Davis.  Universal Studios 
Home Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.G48 2015. 
• Gimme Shelter.  Dir. Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin.  Criterion Collection, 2000.  
DVD.  PN1995.9.M86G56 2000. 
Works on Display 
• The Graduate.  Dir. Mike Nichols.  Perf. Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross.  MGM Home 
Entertainment, 1999.  DVD.  PS3573.E195G72 1999. 
• Guess who’s Coming to Dinner.  Dir. Stanley Kramer.  Perf. Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn.  
Sony Picture Home Entertainment, 2008.  DVD.  PN1997.G84 2008. 
• Hair.  Dir. Milos Forman.  Perf. John Savage, Treat Williams, Beverly D’Angelo.  MGM Home Entertainment, 
1999.  DVD.  PN1995.9.H35 1999. 
• Hairspray.  Dir. John Waters.  Perf. Sonny Bono, Ruth Brown, Divine.  New Line Home Entertainment, 2002.  
DVD.  PN1997.H2463 2002. 
• The Help.  Dir. Tate Taylor.  Perf. Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard.  Buena Vista Home 
Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.H45 2011. 
• Ida.  Dir. Pawel Pawlikowski.  Perf. Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik.  Music Box Films, 
2014.  DVD.  PN1997.2.I26 2014. 
• Inside Llewyn Davis.  Dir. Joel Coen, Ethan Coen.  Perf. Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.I57 2014. 
• J. Edgar.  Dir. Clint Eastwood.  Perf. Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Judi Dench.  Warner Home Video, 2012.  
DVD.  PN1997.2.J15 2012. 
• JFK.  Dir. Oliver Stone.  Perf. Kevin Costner, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones.  Warner Home Video, 2010.  DVD.  
PN1997.J44723 2010. 
• Love & Mercy.  Dir. Bill Pohlad.  Perf. John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks.  Lionsgate, 2015.  DVD.  
PN1997.2.L685 2015. 
Works on Display 
• Malcolm X.  Dir. Spike Lee.  Perf. Denzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall.  Warner Home Video, 2005.  
DVD.  BP223.Z8L57 2005. 
• The Manchurian Candidate.  Dir. John Frankenheimer.  Perf. Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh.  MGM 
Home Entertainment, 2004.  DVD.  PS3553.O487M363 2004. 
• Midnight Cowboy.  Dir. John Schlesinger.  Perf. Dustin Hoffman, John Voigt, Brenda Vaccaro.  MGM Home 
Entertainment, 1998.  DVD.  PN1997.M438 1998. 
• Mississippi Burning.  Dir. Alan Parker.  Perf. Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand.  MGM Home 
Entertainment, 2001.  DVD.  PN1997.M58 2001. 
• Moonrise Kingdom.  Dir. Wes Anderson.  Perf. Bill Murray, Edward Norton, Frances McDormand.  Focus Features, 
2012.  DVD.  PN1997.2.M6655 2012. 
• National Lampoon’s Animal House.  Dir. John Landis.  Perf. John Belushi, Tim Matheson, John Vernon.  Universal 
Studios Home Entertainment, 2008.  DVD.  PN1997.N3325 2008. 
• Night of the Living Dead.  Dir. George A. Romano.  Perf. Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman.  Platinum 
Disc Corp., 2002.  DVD.  PN1997.N5214 2002. 
• Norwegian Wood.  Dir. Tran Anh Hung.  Perf. Kenichi Maysuyama, Rinko Kikuchi, Kiko Mizuhara.  New Video 
Group, 2012.  DVD.  PL856.U673N671322 2012. 
• One Flew over the Cuckoo’s Nest.  Dir. Milos Forman.  Perf. Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield.  
Warner Home Video, 1997.  DVD.  PS3561.E667O52 1997. 
• Pierrot le Fou.  Dir. Jean Luc Godard.  Perf. Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, Graziella Galvani.  Winstar TV & 
Video, 1998.  DVD.  PN1997.P477 1998. 
Works on Display 
• Platoon.  Dir. Oliver Stone.  Perf. Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen.  MGM Home Entertainment, 2001.  
DVD.  DS557.73.P55 2001. 
• Quadrophenia.  Dir. Franc Roddam.  Perf. Phil Daniels, Leslie Ash, Philip Davis.  Criterion Collection, 2012.  
DVD.  PN1997.Q34 2012. 
• Raging Bull.  Dir. Martin Scorsese.  Perf. Robert de Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty.  MGM Home Entertainment, 
2005.  DVD.  GV1132.R34 2005. 
• Rosemary’s Baby.  Dir. Roman Polanski.  Perf. Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon.  Paramount Pictures, 
2000.  DVD.  PS3523.E7993R62 2000. 
• Saving Mr. Banks.  Dir. John Lee Hancock.  Perf. Emma Thompson, Tom Hanks, Paul Giamatti.  Buena Vista Home 
Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.S29 2014. 
• Selma.  Dir. Ava DuVernay.  Perf. David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo.  Paramount Pictures, 2015.  
DVD.  PN1997.2.S4324 2015. 
• A Serious Man.  Dir. Joel Coen, Ethan Coen.  Perf. Michale Stuhlbarg, Richard King, Fred Melamed.  Universal, 
2010.  DVD.  PN1997.2.S4334 2010. 
• A Single Man.  Dir. Tom Ford.  Perf. Colin Firth, Ginnifer Goodwin, Julianna Moore.  Columbia TriStar Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  PR6017.S5S52 2010. 
• The Spy who Came in from the Cold.  Dir. Martin Ritt.  Perf. Richard Burton, Claire Bloom, Oskar Werner.  
Criterion Collection, 2008.  DVD.  PR6062.E33S622 2008. 
• Los Tarantos.  Dir. Francisco Rovira Beleta.  Perf. Carmen Amaya, Antonio Gades, Sara Lezana.  Dorado Films, 
2004.  DVD.  PN1997.T38 2004. 
Works on Display 
• Tengoku to Jigoku.  Dir. Akira Kurosawa.  Perf. Mifune Toshirō, Nakadai Tatsuya, Kagawa Kyōko.  Criterion 
Collection, 2008.  DVD.  PS3515.U585K52 2008. 
• The Theory of Everything.  Dir. James Marsh.  Perf. Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior.  Universal Studios 
Home Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.T4776 2015. 
• Thirteen Days.  Dir. Roger Donaldson.  Perf. Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp.  New Line Home 
Entertainment, 2001.  DVD.  PN1997.2.T55 2001. 
• Thunderball.  Dir. Terence Young.  Perf. Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi.  Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.T522 2012. 
• Walk the Line.  Dir. James Mangold.  Perf. Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin.  Twentieth 
Century Fox Home Entertainment, 2006.  DVD.  PN1997.2.W264 2006. 
• What’s New Pussycat?  Dir. Clive Donner.  Perf. Peter Sellers, Woody Allen, Peter O’Toole.  Kino Lorber, 2014.  
DVD.  PN1997.W45325 2014. 
• Who’s Afraid of Virginia Woolf?  Dir. Mike Nichols.  Perf. Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segal.  Warner 
Home Video, 2006.  DVD.  PS3551.L25W52 2006. 
• Withnail & I.  Dir. Bruce Robinson.  Perf. Richard E. Grant, Richard Griffiths, Paul McGann.  Criterion Collection, 
2001.  DVD.  PN1997.W57 2001. 
• Z.  Dir. Costa-Gavras.  Perf. Yves Montand, Irène Papas, Jean-Louis Trintignant.  Criterion Collection, 2009.  DVD.  
PN1997.Z48 2009. 
• Zodiac.  Dir. David Fincher.  Perf. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey, Jr.  Paramount, 2007.  DVD.  
PN1997.2.Z63 2007. 
 
